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与其当然,又于自然、当然求其所以然。积累既多自然融会通贯,而于所谓-一本.者或自得之矣。0
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  周瑛以/万世之公0为题,表达了对社会正义朦胧的追求。他说: /道者,万世之公也;政者,一时
之宜也。苟有益于民,后世必有能举而行之者矣。0 ¾这里有两个标准:一是/万世之公0,一是/一时
之宜0。能够成为/万世之公0的一定是/ 道0 ,而作为/一时之宜0的只能称之为/政0。那么,一时之
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模仿,自有真趣;次焉者,点点画画, 模仿他人,神气不足; 下焉者, 不知而作,自谓得之, 去书远
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